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En el transcurso del año 1949 José Moreno 
Gutiérrez, entonces presidente del Centro de Jó-
venes de Acción Católica de la Parroqul a de San 
Sebastián, tuvo contacto con jóvenes pertene-
cientes a los distintos Centros Parroquiales de 
Antequera, con el ánimo de fundar una nueva 
Cofradía, que llenara un hueco de la Semana 
Santa antequerana, el domingo de Ramos, idea 
acogida con entusiasmo por todos. 
Aquel deseo de Pepe Moreno fue pronto 
una realidad, pues encontró una ayuda entusias-
ta, primero en la persona de aquel inolvidable 
Vicario Arcipreste de nuestra ciudad, don José 
Carrasco Panal y de otra el entonces Presidente 
de la Agrupación de Cofradías, don Francisco 
Ruiz Burgos, gran entusiasta de la Semana San-
ta antequerana. 
En los primeros días de 1950 se tienen los 
primeros contactos y el día 6 de enero se crea 
una Junta Organizadora, presidida por Pepe Mo-
reno, formando en ella José J . Narváez, Paco Ra-
mos, Rodríguez Molina, Villalón Ramírez, Pepe 
Montes, José L. Atienza, Matas Vargas y Miran-
da Sainz. 
Se empieza a trabajar de firme, en primer 
lugar el conseguir la imagen de Nuestro Señor 
en su entrada en Jerusalén, la naciente cofradía 
no tiene medios y entonces el presidente de la 
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Agrupación de Cofradías promete que la misma 
será adquirida por la Agrupación y donada a la 
Cofradía, imagen que llamó poderosamente la 
atención por su belleza. 
El 19 de marzo en Junta general de cofra-
des, celebrada en la Iglesia de San Sebastián, 
en medio de un gran entusiasmo y con una asis-
tencia masiva de jóvenes , fue constituida la 
primera Junta directiva por votación, siendo 
nombrado Hermano Mayor José Moreno Gu-
tiérrez; Mayordomo, Jerónimo Moreno Jiménez; 
Hermano Mayor de Insignia, José L. Rodríguez 
Molina; ocupando los demás cargos. Matas Var-
gas, Villalón Ramírez, Ramos Ramos, Atienza, 
García González, Montes, Miranda, Barrera Guz-
mán Martínez, Cordón Henestrosa y Blázquez Ro-
jas. Bajo la dirección Espiritual de don Francisco 
Pineda Conde, Vicario Arcipreste, siendo desig-
nado Hermano Mayor de Honor don José Carras-
co, y Camarera del «paso», doña Rosa Ruiz, de 
Ruiz Burgos. 
Los estatutos de la Cofradía fueron aproba-
dos por el Excmo. Señor Obispo de Málaga con 
fecha 3 de abril de 1954, libro núm. 331/54. 
El 2 de abril de 1950, Domingo de Ramos, 
por la mañana y en la Iglesia Mayor Parroquial 
de San Sebastián, fue bendecida la Imagen, y a 
las cuatro de la tarde iniciaba su primer desfile 
procesional por las calles de nuestra ciudad, 
sobre trono de flores y acompañada de infinidad 
de niños vestidos a la antigua usanza hebrea, 
portadores de palmas y olivos. 
En la Semana Santa de 1956, concretamente 
el 24 de marzo, acompaña al paso del Señor, una 
bellísima imagen de la Santísima Virgen, bajo la 
evocación de María Santísima de la Consolación 
y Esperanza, que se veneraba en la Iglesia de 
San Agustín y que generosamente fue cedida por 
las Siervas de María; fue designada Camarera 
doña Natividad Vergara de Moreno y Hermano 
Mayor del trono José Villalón Ramírez. 
A primeros de 1961 se acuerda la incorpo-
ración de un nuevo «paso» a los dos ya existen-
tes y es en plena cuaresma cuando esta inicia-
tiva se hace realidad, idea bien acogida por el 
Sr. Vicario don Juan Comitre y cediendo la ima-
gen del Señor Orando en el Huerto, doña Victrina 
Muñoz Checa, la cual fue nombrada Camarera y 
regalando a la Cofradía el terciopelo para la tú-
nica del Señor que luciría al año siguiente, fue 
designado Hermano Mayor de trono Federico Es-
teban Vílchez. 
Dentro de las e femérides más destacadas 
de la Cofradía, cabe señalar el nombramiento en 
junio de 1963 del Excmo. Señor don Manuel Fra-
ga hibarne, a la sazón Ministro de Información 
y Turismo, de Hermano Mayor Honorario, el cual 
el Domingo de Ramos, 11 de abril de 1965, se 
desplazó a nuestra Ciudad para presidir el des-
file procesional, donde al mismo tiempo pudo 
admiiar las bellezas naturales y artísticas de An-
tequera. 
Una Comisión de la Cofradía se traslada a 
Málaga para hacer entrega del nombramiento 
e insignia de la Cofradía a la Excma. Sra. doña 
María del Carmen Estévez, de Fraga, de Cama-
rera de Honor de María Santísima de la Conso-
lación y Esperanza. 
En julio de 1966 visita Antequera el lltmo. 
señor don Francisco Rodríguez Cirugeda en 
unión de su distinguida esposa, el cual había 
sido nombrado Hermano Mayor Honorario en 
abril de 1964 y presidiendo el desfile procesional 
de la Cofradía en la Semana Santa de 1967. 
A principios del año 1968 se traslada la Co-
fradía a la Iglesia de San Agustín, donde celebra 
por primera vez sus cultos cuaresmales y desde 
donde se inicia su desfile procesional. 
Desde su fundación, solamente en los años 
de 1969 y 1971, y por causas ajenas a sus Cofra-
des y Directivos ha dejado de salir en el Domin-
go de Ramos esta popular Cofradía. 
En la víspera del Domingo de Ramos de 
1972 y gracias a las facilidades y buena disposi-
ción de nuestro actual Vicario don Antonio López 
Benítez, dieron comienzo las misas que todos los 
sábados y vísperas de fiesta se vienen cele-
brando en la Iglesia de San Agustín, gracias a la 
colaboración de los Padres Salesianos, como así 
mismo de otros Sacerdotes y Religiosos de la 
Ciudad. 
Desde la fundación de la Cofradía han sido 
cuatro los Presidentes de la misma, sucediendo 
a Pepe Moreno, que por causas profesionales se 
trasladó a la Capital, otro excelente cofrade, 
Antonio Calas, al que le siguió José Villalón y 
actualmente lo es Federico Esteban, que se ini-
ció desde su niñez en distintos puestos en la 
Cofradía. 
Merecen un recuerdo especial, aquellos 
amigos que nos precedieron en la paz del Señor, 
los inolvidables Jerónimo Moreno y Juan Du-
rán entre los directivos y Carrasco e Hidalgo 
entre los Hermanos de Trono, como asimismo 
aquellos otros que por diversas causas se tu-
vieron que ausentar de nuestra querida Patria 
Chica. 
Este año la Junta directiva que preside Fe-
derico Esteban y en la que figuran de aquella 
primera Comisión Organizadora, de hace.25 años 
Rodríguez Molina, Villalón Ramírez y Matas Var-
gas, preparan varios actos conmemorativos, de 
esta popular Cofradía de la «Pollinica», pórtico de 
la Semana Santa Antequerana. 
J. V. R. 
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Es la premura del tiempo la que me hace echar 
mano, como suele decirse, a lo más inmediato, a lo 
que ofrece menos esfuerzo, ya que urge entregar este 
trabajo que habrá de ser publicado en «EL PRE-
GON» de la Semana Santa de Antequera. 
La Cofradía del Mayor Dolor que edjta este 
opúsculo, y en su nombre el Hermano Mayor, me 
invita a colaborar en él, y nuestra amistad no transi-
ge, por mi parte, soslayar su deseo; pero como no 
hay tiempo suficiente que me permita desarrollar un 
trabajo de más envergadura, me hace recurrir a la 
colección de Leyendas y Tradiciones Antequeranas, 
que tengo pendientes de publicación, en que van re-
cogidos los varios sucesos, anécdotas y motivos, todos 
ellos de sabor y de escritores de nuestra tierra. 
He recogido al azar, una, de don Trinidad de 
Rojas, con motivo devocional. Pero antes he creído 
conveniente hacer, al menos, un comentario breve 
sobre su significación y moraleja; teniendo en cuenta 
que el tema de que trata no es de mucha actualidad, 
que digamos, pues que hay varias razones que lo ha-
cen estar algo así como preteridas: el materialismo 
imperante, la falta de espíritu, y como consecuencia 
el escaso cultivo y frecuencia que hoy día adolecen 
los conceptos de: oración, penitencia, sacrificio, mor-
tificación, austeridad, sobriedad, etc. 
Pero hemos de convenir, en primer lugar, que 
Jesús nos enseñó a orar, orando El mismo, para 
darnos ejemplo. La oración es un arma incomparable, 
un tesoro inagotable, una fuente de beneficios y un 
medio seguro para obtener, tanto la salvación, como 
las gracias y bienes necesarios y convenientes en la 
vida. De ahí la imperiosa necesidad que tenemos de 
la oración. 
Es sabida por demás la común unión de los 
miembros de que se compone la Santa Iglesia: M i -
litante, Purgante y Triunfante. En cuanto a la pri-
mera, que es la que vivimos hoy, y en la que nos 
desenvolvemos, nos incumbe ordenar nuestra vida 
y enfocarla de manera que mañana podamos formar 
parte de la Iglesia Triunfante. 
La llamada Iglesia Triunfante, es a la que per-
tenecen aquellos felices mortales que en su vida su-
pieron escoger la mejor parte, y que haciendo sólo la 
voluntad de Dios, la práctica de las virtudes y el bien 
al prójimo, alcanzaron la bienventuranza eterna, y 
por consiguiente no tenemos que hacer otra cosa sino 
encomendarnos a ellos para por su intención poder 
acabar nuestros días en la gracia de Dios. 
Nos queda por definir la segunda, que es ía que 
nos ocupa. Esta es la Iglesia Purgante, que no obs-
tante su segura salvación y santificación por ende 
de las almas que la componen, padecen la pena tem-
poral hasta quedar acrisoladas sus almas y así poder 
presentarse ante Dios Nuestro Señor completamente 
purificadas, después de «haber pagado hasta el últi-
mo maravedí», y a recibir el premio merecido que 
durará eternamente. 
Está integrada por las Almas del Purgatorio, las 
cuales necesitan de nuestras oraciones y sufragios; y 
a la vez, nosotros, los de la Iglesia Militante, validos 
de su ya poderosa intercesión para conseguir las gra-
cias espirituales y los fines piadosos, fue la que en-
gendró en los fieles, desde tiempo inmemorial, la de-
voción a las benditas Almas del Purgatorio. 
Esta devoción, como podremos ver por la si-
guiente leyenda, que puede considerarse como un 
hecho real de nuestra historia de Antequera, arranca 
al parecer de los tiempos inmediatos a la reconquis-
ta, pues por los datos que nos indica, debió remon-
tarse a los comienzos del siglo X V I , puesto que la 
ermita de que nos habla, posiblemente se construiría 
a finales del X V , ya que su patrono el Licdo. Andrés 
Martínez Téllez, por testamento que hizo en 1512 
mandaba se enterrase en ella, siendo lógico deducir 
que su fundación fuese con bastante anterioridad. 
Efectivamente, nos dice el Padre Cabrera, que 
la primera capilla de las Animas se labró junto a la 
ermita de San Sebastián, y que en 7 de Noviembre 
de 1530 ya estaban aprobadas las primeras constitu-
ciones de la Hermandad de Animas, y que la inte-
graban, dice, personas devotas v de lustre de la Ciu-
dad. 
Posteriormente se fundan hermandades simila-
res, o sea, también de las Animas: en 1657, en San 
Pedro; 1705, en Santa María; y por análogas fechas 
la de San Juan. También, hacia 1653 se crea en San 
Sebastián la otra Cofradía de los Setenta y dos Dis-
cípulos de Cristo y Hermanfjs' de las Almas del Pur-
gatorio, que se llamaron «Animas Nuevas», para dis-
tinguirla de la ya existente hermandad de ánimas. 
Todo ello pudo tener origen, al parecer, y ser 
motivado, por el prodigioso espectáculo que presen-
ciaron los protagonistas de la siguiente leyenda, que 
a continuación transcribo, y que lleva por título 
LAS ANIMAS VIEJAS 
Se ignora la fecha en que ocurriera el suceso 
que vamos a relatar, pero puede afirmarse que no 
fue muy posterior a la conquista de Antequera, pues-
to que aun estaba la población recluida dentro del 
recinto de la Villa, sin haber comenzado todavía las 
edificaciones que, hacia la parte de la Carrera, Coso 
Viejo, calle Estepa y Viñuela se hicieron al aumentar 
el número de pobladores y ser pequeño el recinto 
murado para contenerlos. 
En las afueras de dicho recinto existía una er-
mita, llamada de San Sebastián, situada entre dos 
caminos reales, que en esta parte se cruzaban, uno. 
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el de Estepa, que subía a la villa, y el otro, el de 
Archidona, que bajando por el sitio que en la actua-
lidad ocupa la calle Nueva, editaba el anterior y se-
guía por la que hoy es calle de la Encarnación, Lin-
dero con el cruce de los dos caminos y frente a la 
puerta de la mencionada ermita que miraba a la Villa, 
había un pozo, llamado. Pozo de la Realenga, que 
andando el tiempo, al construirse en 1540 la nueva 
parroquia de San Sebastián, por ser insuficiente la 
primitiva ermita por las necesidades del numeroso ve-
cindario que en aquellas inmediaciones se iba esta-
bleciendo, quedó dentro del local del nuevo templo, 
y en él existe todavía al final de la nave derecha del 
mismo. 
Según la tradición y las noticias que por antiguos 
cronistas e historiadores se conservan, un vecino de 
la Villa llamado Francisco Sánchez Gallego, "tuvo una 
contienda con otro de la ciudad de Córdoba, y acor-
dando dirimir sus diferencias por medio de las armas, 
convinieron en reunirse al anochecer en el Pozo de la 
Realenga, sitio apartado y solitario donde, sin tes-
tigos que le estorbasen, pudieran dar satisfacción a 
sus mutos agravios. 
Poco antes de la hora convenida llegó Fernán 
Sánchez al lugar designado y no hallando aún a su 
competidor se sentó a esperarlo en el brocal del men-
cionado pozo, cuando vio aparecer por las puertas 
de la ermita que estaban cerradas, dos largas filas de 
luces que se encaminaban en dirección al sitio que 
después se llamó Coso Viejo, y dando vueltas a una 
palmera que allí existía, regresaron de nuevo a la 
ermita, sin que pudiera apreciarse de qué procedían 
aquellas luces, ni cómo se movían, puesto que no 
había persona alguna que las condujera. 
La soledad del parage, lo inusitado y extraño 
del suceso, la oscuridad que seiba difundiendo al 
avanzar las sombras de la nodhe y que contribuía a 
aumentar el fulgor de aquellas fantásticas luces, el 
silencio con que aquellos invisibles fantasmas cami-
naban, su inexplicable salida y entrada en el templo 
estando cerradas las puertas, todas las circunstancias 
del hecho daban a éste un carácter tan fuera de lo 
natural y ordinario, que, sobrecogió el ánimo de 
Fernán Sánchez ante el espectáculo de que había sido 
testigo, túvolo por cosa sobrenatural y prodigiosa. 
Embebido en sus reflexiones, no se apercibió 
de la llegada de su adversario, que no en son de gue-
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na sino mostrando igual preocupación, se acercó a 
Fernán Sánchez preguntándole si era alusinación de 
sus sentidos lo que él había visto viniendo al lugar 
de la cita, o sea, lo mismo que hemos referido, y al 
manifestarle aquel ser cierto el hecho por que le in-
terrogaba, depusieron todo rencor y trataron de in-
quirir la causa de aquel misterioso suceso; acercáron-
se a la ermita v nada oyeron; trataron de entrar en 
ella y no encontraron, por estar deshabitada, quien 
les abriera sus puertas; registraron las inmediaciones 
y no vieron a nadie ni hallaron dato alguno que 
pudiera darles la clave de lenigma; por lo que no 
acertando a explicarse lo que habían visto y no pu-
diendo dudar de que se había realizado el misterioso 
espectáculo cuyo secreto trataron de descubrir, tuvié-
ronlo por cosa sobrenatural y milagrosa y se persua-
dieron de que aquellos seres invisibles que por modo 
tan extraño se les habían aparecido, no eran sino las 
Animas del Purgatorio, que demandaban los sufragios 
de los humanos para verse más pronto libres de los 
tormentos que sufrían. 
En esta convicción y olvidando todo enojo por 
la pasada contienda, causa providencial de lo que 
aquella noche presenciaron, volvieron a la Villa ha-
ciendo público lo que les había ocurrido y avivando 
entre sus moradores la devoción de las Animas, siendo 
ellos los que mayor celo y fervor demostraban, hasta 
que por su muerte y habiendo dejado su capital para 
misas y sufragios se constituyó la Hermandad que 
se llamó de las «Animas Viejas» de San Sebastián. 
Los primitivos hermanos edificaron una capilla 
más amplia que la ermita, con sacristía y sala para 
Juntas que forma parte del templo actual. 
Dicha capilla es en la que hoy está colocada la 
Virgen de la Esperanza, que trajo el Infante don 
Fernando, y la sacristía y Sala Capitular son las mis-
mas que ahora existen. 
No puede fijarse con certeza el año en que se 
fundó la Flermandad, ni se sabe cuáles fueron sus 
primeras constituciones; sólo consta que, bien porque 
no las hubiera, o porque quisieran reformar las exis-
tentes, hicieron constituciones nuevas en el año 1556 
las cuales fueron aprobadas, con fecha 9 de Enero 
del siguiente año 1557, por el Iltmo Sr. Fray Ber-
nardo Manrique, Obispo de Málaga 
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L s recuerdo perfectamente. Eran tres hermanos, 
los «Catalinos» que trabajaban con don Justo Mu-
ñoz y que cada año venían el domingo de Ramos 
para celebrar la junta y determinar los nombres y 
los puestos de los que habrían de llevar sobre sus 
hombros el peso de la Cruz de Jerusalen, insignia de 
la Cofradía de «Arriba». Aquellas juntas con hom-
bres recios de cuerpo y de alma, con hombres sen-
cillos y a la vez profundos, de manos encallecidas y 
ásperas, eran para mí fuente de impresiones que si-
guen siendo válidas. Luego volvían en la mañana del 
Viernes Santo, desayunábamos juntos y subíamos 
juntos las empinadas cuestas para la tarea de «ama-
rrar» a las andas las almohadillas, entre bromas y ve-
ras, con sus puntillos de amor propio, sus abiertas 
risotadas, sus manotazos en la espalda que nos sacu-
dían de pies a cabeza. Después, al filo de las tres 
volvían a mi casa para esa merienda previa de torti-
llas gigantes, de vino suavón y de bollos con café, 
para marchar ya vestidos con las negras túnicas de 
terciopelo a casa de los Serraller —más vino y más 
bollos— e iniciar desde allí siempre después de la 
hora fijada, el desfile de la armadilla, con el «Caenas» 
ron el sol de plata repujada, y los maceros y los pe-
nitentes y los chiquillos alrededor esperando el bollo 
que sobraba, y los puros y el botijo y el rechinar de 
las botas de becerro claveteadas, sobre el suelo, y las 
bandas y al final, el viejo carrillo de las avellanas. 
Los «Catalinos» son, para mí, el símbolo máxi-
mo de aquellos hombres de trono, «hermanacos» pan 
que nos entendamos, que vivían una fe sencilla cuya 
única expresión quizás, era parase extasiados ante la 
Virgen del Socorro, para gritarle un bárbaro piropo, 
soltar un taco al cargarse sobre los hombros el trono, 
o subir jadeando la cuesta co nun rosario de gotas de 
sudor sobre la frente. Era su forma de orar y hasta 
un año, —llovía a mares los vimos correr casi llo-
rando para bajar otra vez a la Plaza de San Sebastián 
y ayudar a subir a «su» Virgen, también quizás 
orando. Hombres en toda la extensión de la palabra, 
que corrían por la cuesta de Zapateros, con un Celta 
£os Caminos 
fr. 
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Infante D. Fernando, 64-66 - Te l é fono 8413 71 
encendido entre los dientes, dando fe doble de unos 
pulmones de hierro, hombres trabajados, respetuosos 
y afectuosos, tradicionales, que heredaban el puesto 
como algo sagrado, de padres a hijos, que protesta-
ban con furia si los desplazabas, que no pensaban que 
podían ser viejos y que no querían renunciar al pri-
vilegio de llevar sobre el hombro durante horas un 
pesado trono. 
Viví con ellos, y con otros a los que ellos re 
presentan y que están también en mi memoria, minu-
tos inolvidables, horas de verdadera hermandad en las 
que nadie perdía su sitio y en las que todos se sen-
tían iguales. Aprendía a apreciar profundamente a 
ese hombre sencillo de nuestros campos, reseco y du-
ro, lleno de valores, infantil muchas veces en sus 
reacciones, con el que me senté en la mesa del con-
vite clásico, divertido con sus bromas, satisfecho con 
su amistad, fumando de su recia petaca del tabaco 
duro de aquellos paquetes de contrabando que llega-
ban de Gibraltar liado en el papel del indio, que era 
el más grande; bebí con ellos al bajar de Jesús en 
casa de Muñoz, el de las escopetas, las copas finales 
de aquella noche de emociones, que se repetía cada 
año y los encontré después mil veces con su sonrisa 
franca, su alegría sencilla ante el encuentro y su «ya 
farta poco» que era el primer anuncio de la Semana 
Santa. 
¿Qué ha pasado? Ya no hay hombres de esos 
ni fe de esa. Todo está mucho más materializado y 
es más frío, más indiferente, más espectáculo. Aque-
llos hombres que rodeaban a Pepe Rosales, a Manolo 
Rosales y a mi como lo hicieron antes con Luisillo 
Moreno, con Juan Carrasco, con Juan Jiménez y con 
otros muchos, ya no existen, como no existe su forma 
de ser y su fondo y su resiedumbre. Aquel abrazo 
de aquella noche iluminada de la Plaza de San Se-
bastián, entre los de «Arriba» y los de «Abajo» que 
emocionó a la muchedumbre, fue también, qué duda 
cabe, fraternal oración, grata a los ojos de Dios 
Y hasta los puntillos de amor propio y los dis-
gustos y las fobias y las filias y los «mi» Virgen, con 
acento de firme propiedad que nadie osaría discutir, 
eran un modo de orar a la misma Madre con distinto 
nombre, pero Madre al fin y de todos. 
Hoy tributamos desde aquí el mejor homena-
je a esa generación de hombres que se fueron, que 
extendemos a los que todavía quedan con el mismo 
espíritu. A ese pueblo, sano, sencillo, fervoroso, de 
fe firme, de respetuosa religiosidad, del que salieron 
esos hombres maravillosos que un día fueron tras de 
mí llevando todo el peso de un trono, como si qui-
sieran llevar sobre sus espaldas, aliviándole el peso, el 
calvario del Hijo, la pena de la Madre y la realidad 
dura de una Cruz que ellos llevaban también sobre 
su hombro cada día, cada amanecer de su vida. 
J. MORENO LAUDE 
SASTRERIA 
L A MAS A C R E D I T A D A 
Extenso surtido en pañería 
Grandes novedades 
Camisería 
o • • • o 
Trinidad de Rojas, 33 
Teléfono 84 13 93 




Infante, 5 y 7 
DEL PINO 
Casa fundada en 1870 
Platería - Relojería - Bisutería 
Óptico diplomado 
Infante D. Fernando, 20 
T e l é f o n o 8 4 1 3 73 
M E R C E R I A 
Especialidad en interior de 
SEÑORA, CABALLERO y NIÑO 
CONFECCIONES PARA NIÑOS 
Trinidad de Rojas, 47 
Especialidad en corsetería 
Ropa para recien nacidos 
y bebés. 
Infante D. Fernando, 19 - Telf. 84 12 79 
Viuda e hijos de 
José Vergara Usáíegui 
T 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
General Sanjurjo, 1 
Teléfono 8412 80 
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En el Archivo Histórico Municipal, se encuentra 
su testamento. Transcripción del mismo. 
«En el nombre de Dios Nuestro Señor Todo-
poderoso, amén.—Sépase como yo Don Andrés de 
Carvajal, vecino que soy de esta ciudad de Anteque-
ra, hijo legítimo y natural de Don Antonio Carvajal 
y de Doña Teresa de Campos, su mujer, difuntos, 
naturales el dicho mi padre de la ciudad de Ubeda y 
la referida mi madre del lugar de Fondón, Reino de 
Granada, y yo el otorgante de dicha ciudad de Gra-
nada, estando enfermo en cama y en mi entero juicio, 
memoria y entendimiento natural, el que Dios Nues-
tro Señor ha sido servido darme, creyendo como fir-
memente creo en el Misterio Altísimo de la Santísi-
ma Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres per-
sonas distintas y un solo Dios verdadero y en todos 
los demás misterios y artículos de fe que tiene, cree 
y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apos-
tólica de Roma, bajo cuya fe y creencia he vivido y 
protesto vivir como católico y fiel cristiano, temero-
so de la muerte que es natural a toda humana criatu-
ra y deseando encaminar mi alma a la más breve y 
segura carrera de salvación que ser pueda, teniendo 
por mi abogada e intercesora a la Serenísima Reina 
de los Angeles, María Santísima, Madre de Dios y 
Señora nuestra, mi abogada, a quien suplico de lo 
íntimo de mi corazón, me alcance de su divino Hijo el 
perdón de mis culpas para que mi alma le goce, en 
cuyo amparo por el temor de la presente otorgo que 
hago y ordeno mi testamento y última voluntad en la 
forma siguiente: Lo primero encomiendo mi alma a 
Dios Nuestro Señor que la crió a su imagen y seme-
janza y redimió con su preciosísima sangre, sagrada 
pasión y muerte, por cuyos méritos le suplico la per-
done y lleve a descansar a su santa Gloria y Reino del 
Cielo para donde fue criada y el cuerpo mando a la 
tierra de que fue formado y cuando la voluntad de su 
Divina Magestad sea servido de llevarme de esta pre-
sente vida a la eterna, a mi cuerpo que se le de ecle-
siástica sepultura en la parte y lugar sagrado que 
parezca a los albaceas que he de nombrar, a cuya 
elección dejo la asistencia a mi entierro y mortaja, que 
así es mi voluntad». 
«Mando que el día de mi entierro, siendo hora 
de celebrar los Divinos Oficios y si no el siguiente 
día se me diga una misa de réquiem cantada, con su 
vigilia y responso, por los clérigos de la iglesia de 
San Sebastián, mi parroquia, como es costumbre v 
además por mi alma e intención, treinta rezadas, la 
cuarta parte por la colecturía de dicha mi parroquia 
y las demás en la forma y lugar sagrado y por los sa-
cerdotes que parezca y sea voluntad de dichos mis 
albaceas». 
«Mando para ayuda de redención de cautivos y 
conservación de los Santos Lugares de Jerusalén, dos 
reales de vellón, de por mitad». 
«•Declaro habrá tiempo de veinte y cuatro años, 
poco más o menos, contraje matrimonio según lo dis-
pone Nuestra Santa Madre Iglesia, en esta ciudad y 
parroquia de Señor San Sebastián, con Doña María 
Magdalena de Tal a vera y Cueto, difunta, y aunque no 
hubo dote ni capital, trajo la expresada mi mujer a 
mi poder diferentes bienes y alhajas, que todo ello 
valdría hasta treinta mil reales de vellón, de cuyo 
matrimonio tengo por hijo único a don Miguel María 
de Carvajal, y a éste perteneció por muerte de sus 
abuelos maternos lo que constará por la participación 
ante don Gerónimo Muñoz de la Vega, escribano que 
fue de este número, cuyo oficio usa de presente Don 
Antonio de Talavera y Cueto, su tío, lo que declaro 
para que conste». 
«Declaro que habrá tiempo de veinte y dos años 
que falleció la dicha mi mujer y yo el otorgante pagué 
su entierro, funeral y misas y demás que ocurrió, lo 
que así manifiesto para que conste». 
«Declaro estoy debiendo lo siguiente: setecien-
tos reales que están en mi poder por vía de depósito, 
retenidos por rentas de la administración que tuve del 
Cortijo del Cerro de los Ahorcados, correspondiente 
a Don Fulano de Ayala, vecino de Andújar en virtud 
de requisitoria y auto del Sr, Corregidor de esta 
ciudad y que se me intimó por el presente escribano, 
A Don Francisco Blázquez, doscientos reales, a corta 
diferencia.— A Don Juan Camón setenta reales, poco 
más o menos. A Don Manuel Repiso, vecino de Cór-
doba, ciento cincuenta reales.—A Don Baltasar Her-
nández, vecino de ésta, cuarenta y dos o cuarenta y 
cuatro.—Mando se pague todo de mis bienes, como 
a Don José Pérez, soldado del Regimiento de Caba-
llería de Montesa, natural de Córdoba, setenta reales 
de vellón, que igualmente le debo». 
«Declaro me está debiendo Don Juan de Reina, 
Cura del lugar del Rubio, trescientos ochenta reales 
de vellón, de que hay autos en estado de apremio en 
la Notaría; mando se sigan y cobre dicha cantidad, 
que así es mi voluntad». 
«Declaro tengo tratado hacer las imágenes si-
guientes: una de Jesús Nazareno, para la villa de los 
Corrales en novecientos reales y tengo percibido a 
C A S A V E L A S C O - F O T Q 
Distribuidor oficial 
K o d a k 
Proyectores y tomavistas 
CINE 8 m/m. 
Servicio de revelado a color 
I N F A N T E , 6 4 * A N T E Q U E R A • TELÉFONO 8 4 18 6 4 
P i e n s o s B i o n < \ 
Concentrados y totales 
FABRICANTE!: 
m 
A N T E Q U E R A 
Marmolera Antequerana 
Cantera: Sierra del Torcal 
Fábrica: Torrecilla y Molino Blanco 
Taller de elaboración: Pizarro, 22 - Telf. 84 18 72 
cuenta ciento cincuenta reales. A Don José de Rojas 
y Rosal, una imagen de San Francisco de Paula en 
cuatrocientos y cincuenta reales sin la peana y otros 
adornos, que éstos se han de pagar de por sí, y ten 
go tomados a cuenta trescientos cincuenta reales. Y 
tengo ajustados para la villa de Campillos un San 
Rafael y recibidos cuatrocientos reales. Con Don 
Francisco Javier de Piedrola un lampadario y un Niño 
en quinientos reales y no he tomado a cuenta cosa 
alguna. A Don Agustín de Argüelles del resguardo 
montado de Millones, una imagen de Nuestra Señora 
del Tránsito pequeña en ochenta reales y no tengo 
tomado nada. Una cabeza de Jesús Nazareno para la 
parroquia del Sr. San Juan en ochenta reales y no he 
percibido nada. Un Niño Jesús para Córdoba que 
tiene ajustado por mano de Don Antonio de Montes 
y su valor lo tiene percibido en ojos de cristal. Con 
Don Francisco de Gálvez, Presbítero, sacristán del 
Señor San Sebastián, nueve ángeles para el trascoro de 
dicha iglesia, con quien tengo cuentas pendientes y 
quiero se esté y pase por lo que el referido diga. Ten-
go tratado con Don Cristóbal de Torres el dorso de 
una frontalera para San Pedro y no he percibido na-
da. Para la villa de Osuna tengo ajustado un San 
Joaquín y una Señora Santa Ana, en ocho pesos, de 
Don Francisco de Leyva y tengo tomados a cuenta 
setenta reales de vellón, lo que declaro para que 
conste». 
«Declaro tengo ofrecidas a las ánimas tres mi-
sas; quiero y es mi voluntad se le digan por mi in-
tención.» 
«Y para cumplir y pagar este mi testamento y lo 
en él contenido nombro por mis albaceas testamen-
tarios a el dicho don Miguel de Talavera mi hijo y a 
Don Francisco Guerrero y a Don Antonio de Tala-
vera, a los cuales y a cada uno de por sí insolidium, 
doy todo el poder que por derecho se requiere para 
que en llegando el caso de mi fallecimiento, entren y 
tomen de mis bienes los que basten, los vendan y re-
maten en almoneda o fuera de ella y de su valor cum-
plan y paguen este mi testamento, cuyo poder les 
dure aunque sea pasado el año del albaceazgo que el 
derecho dispone, porque el demás tiempo de que ne-
cesiten se lo concedo y prorrogo y sobre la brevedad 
les encargo las conciencias». 
«Y después de cumplido y pagado este mi tes-
tamento y en él contenido, en el remanente que que-
dare de todos mis bienes, títulos, derechos y acciones 
a mí tocantes y pertenecientes, dejo e instituyo por 
mi único y universal heredero en todos ellos a el di-
cho Don Miguel María de Carvajal, mi hijo, para 
que los haya, lleve y herede en propiedad y posesión, 
con la bendición de Dios Nuestro Señor y la mía, 
mediante a no tener otros hijos herederos forzosos 
que los deban heredar y ser así mi voluntad». 
«Y por el presente revoco, anulo y doy por nin-
gunos y de ningún valor y efecto todos otros cuales-
quier testamentos, mandas, codicilios, poderes para 
testar y otras últimas voluntades que antes de éste hay 
hecho y otorgado por escrito, de palabra o en otra 
cualquier forma que sea, para que todo ello no valga 
ni haga fue en juicio ni fuera de él, salvo éste que 
ahora hago y otorgo que quiero se guarde, cumpla y 
ejecute por tal mi testamento y última voluntad en la 
vía y forma que más haya lugar en derecho». 
«En testimonio de lo cual otorgo la presente 
ante el escribano público y de los testigos que aquí se 
contendrán y en su registro lo firmé, en la ciudad de 
Antequera en veinte y dos días del mes de abril de 
mil setecientos setenta y nueve, siendo presentes por 
testigos Don Antonio Casero, Presbítero, Don Juan 
y Don José Durán vecinos de esta dicha ciudad, y yo 
el Escribano doy fe conozco a el otorgante.» 
(Siguen las firmas.—Archivo Histórico Muni-
cipal.—Protocolo 2550, fol. 271.—Escribano Alonso 
Delgado de Reina). 
M. C. A. 
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Fábrica de tubos y bloques de hormigón 
Accesorios para cuartos de baño. 
Sierpe, 1 - Teléfono 84 16 90 
T E L E S E R 
QUESADA ra 10 
® 
E L E C T R O D O m E S T I C O S 
Infante D. Fernando, 6 3 - Te lé fono 8 4 2152 
fiUTOS FUNEBRES 
Traslados a toda España y Extranjero 
C A R R E T E R A D E CÓRDOBA, 1 
TELÉFONO 8 4 19 6 6 
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Hospitalización y partos 
Cazadores y pescadores 





Divina Pastora, 6 
Teléfono 8417 84 
ANTEQUERA 
Nuestra Señora de la Paz - Cofradía de »Aba j o» 
HOEVERGARA 
HOTEL 1.° B 
BAR RESTAURANTE 
El mejor servicio Selecta cocina 
Situado en lo más céntrico de la ciudad 
Infante D. Fernando, 59 - Telfs. 8419 40 y 8419 41 
MOBILIARIO GENERAL 
PARA OFICINA 
Mesones, 7 - Telf. 84 28 99 ANTEQUERA 
7 
Detalle de algunas de nuestras veneradas imá-
genes que harán sus desfiles procesionales en 
los días de Semana Santa. 
^3 Ctrxc^ (^ ^ yi^ V í^^ cr^ . 
cnodr¡onsesy Díaz Iñ iguez 
FRANCISCO DIAZ MARTIN 
INOUJTDIAS r COMISIONES 
DIAZ INIGUEZ 
ALAMEDA. 31 T E L E F O N O , 392 
ANTEQUERA (nAt»(»A) 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
ALAMEDA, 31 
TELÉFONO 8 4 1 5 88 
ANTEQUERA 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Material sanitario y de saneamiento. 
4 Cuartos de baño modestos y lujosos. 
Gran surtido en materiales IRoca. 
^ Griferia de todas clases. 
* URALITA: Chapas, Tubos, Depósitos y Canalones. 
* Cementos gris y blanco. (Precios especiales para 
contratistas de obras). 
+ Lavadoras Bru y otras marcas. 
Batidoras Turmix y Berrens. 
Ollas a presión Arin y Laster. 
^ Frigoríficos y Televisores Westinghouse. 
y demás artículos domésticos. 
o r r e 
T R I N I D A D D E R O J A S , 4 9 
T E L É F O N O 8 4 2 3 7 5 
vvis 
R O M E R O R O B L E D O , 2 2 
T E L É F O N O 8 4 2 6 3 5 
A N T E Q U E R A 
Extenso surtido en tejidos, confecciones y 
géneros de punto.-
Siempre las últimas novedades; 
Doi comercio* jóvenei, al lervícío del público joven 
Almacenes Santa Cruz 
" D ^ ^ Q ^ i i t ^ * (Valerias Confo r t 
E s t a b l e c i m i e n t o s i d e a i e s 
p a r a u n a c o m p r a i d e a l 
ANTEQUERA 
V D E S P U E S D E L C A F E . . . 
Ponche SOTO 
Y P A R A C O P E A R . . 
Fino SOTO 
Delegado en la zona: 
Ü O S E M A R I A S O R I A I M O P A L O M O 
Avenida Pío XII, 18 * Teléfono 8416 56 
Su sastre, 
SUAREZ 
Ovelar y Cid, 4 - Teléfono 84 17 99 
C O N F I T E R Í A 
Especialidad en bollos de manteca, 
aceite y hojaldre - Roscos y madalenas 
•"•••ooo"*' 
Trinidad de Rojas, 53 - Teléfono 84 13 99 
0 W $ 
Nuestra Señora del Socorro radía de «Arriba* 
Camborio J w r y 
Jerez seco de Terry 
Centenario Terry 
Brandy 1900 
Delegado para Antequera y zona: 
Juan Fernando Aguil 
Depósito: Aguardenteros, 22 - Telf. 84 15 72 
C O C H E S D E A L Q U I L E R S I I M C O N D U C T O R 
Antonio Cabello Pérez 
Ramón y Cajal, 28 
Teléfono 8418 06 
: o o' o-..: 
•ovio; 
Horas de oficina: 
D e 9 a 2 y d e 3 a 9 
Venerada imagen delSan-
tísimo Cristo del Mayor 
Dolor, que saldrá en la 
noche del miércoles Santo 
de la iglesia Mayor de S. 
n Sebastián, a c o m p a ñ a d o 
v por el «paso» de la Stma. 
Virgen del Mayor Dolor, 
y que constituyen una de 
las mayores manifestacio-
nes de fervor religioso de 
nuestra Semana Santa. 





A S U S E R V I C I O 
Plaza de San Sebastián * Teléfono 84 25 94 ¥ Antequera 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen 
F á b r i c a d e h a r i n a s y p a n i f i c a d o r a 
Ovslar y Cid, 1S Teléfono S^ -11 "79 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S 
DECESOS ACCIDENTES ROBO INCENDIOS 
— = — ^ = — COSECHAS ^ ^ _ _ _ = 
RAMÓN Y C A J A L , 2 9 • • T E L É F O N O 8 4 1 8 6 2 
SERVICIO PERMANENTE 







Trámites del Automóvil 
Pasaportes, etc. 
Abogado: JOSE BOUDERE 
O vela r y C i d , 11 AIMXEQUERA Telf. 84 15 57 
Confecciones M a d r e de Dios 
Casa especializada en VESTIDOS DE NOVIA 
Señorita: Cuando elija su vestido de novia dentro del amplísimo 
surtido de nuestras colecciones, comprobará que le sienta mucho 
mejor que si estuviera hecho a medida. 
C O N F E C C I O N E S MADRE D E DIOS 
J 3 c i Q C I S C I d a L c t s 
TRINIDAD D E ROJAS, 4 7 - ANTEQUERA 
R A F A E L 
M O R E N O 
P E L Á E Z 
FONTAÍlERIfl 
C R U Z B L A N C A , 8 
T E L É F O N O 84 2 5 6 0 
Paso de la Santa Cruz en Jerusalén, de la Cofradía de «Arriba» 
A L M A C E N E S P A S O 
MERECILLAS, 66 - TELÉFONOS: 8414 50 - 8416 56 - 8418 91 
fflnís Cbíncbón 
G . S A E Z H d i . 
Venta exclusiva para Antequera y zona 
Almacenes Paso 
V E N T A E X C L U S I V A PARA A N T E Q U E R A 
Y ZONA D E L O S VINOS 
F E D E R I C O P f l T E R N I N f i 
E S P E C I A L I D A D E S : 
Banda Azul - Banda Rosa - Banda Dorada 
Viña Vial 
Nuestra Señora de los Dolores - Cofradía de Servitas 
H O S T A L C O L O N í LA C A S T E L L A N A 
G R A N C O N F O R T C A S A F U N D A D A E N 1 9 2 2 
Instalado en lo más céntrico de Antequera í U L T R A M A R I N O S F I I M O S 
Teléfono 841012 Infante D. Fernando, 79 Teléfono 84 10 12 * Infante D. Fernando, 79 
P A P E L E R A L O S R E M E D I O S , S . L . 
Fábrica de papel confitero y estracilla 
Puente Los Remedios Apartado, 41 Teléfono 8411 85 
CRISTAL ANTEQUERA 
FÁBRICA DE ESPEJOS 
ACRISTALAMIENTOS % 




R. y Cajal, 35 - Telf. 8416 46 
Viuda & Mijos de 




T e l é f o n o 8 4 1 4 96 
DOMINGO DE RAMOS 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en 
Jerusalén y María Santísima de la Consolación y 
Esperanza 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN.—Itinerario: In-
fante don Fernando, plaza de San Sebastián, Encarna-
ción, Calzada, Diego Ponce, Ramón y Cajal, Plaza de 
San Luis, Infante don Fernando, a su templo. 
SALIDA, a las 7 ,30 .^PLAZA DE SAN LUIS, 
a las 10.—PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las 11. 
SU TEMPLO, a las 11. 
LUNES SANTO 
Cofradía del Santísimo Cristo Verde 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO.—Itinerario: 
Plaza de San Francisco, Diego Ponce, Ramón y Cajal, 
Plaza de San Luis, Infante don Fernando, Trinidad 
de Rojas, Duranes, Plaza de San Francisco, a su tem-
plo. 
SALIDA, a las 8,30.—PLAZA DE SAN LUIS, 
a las 10.—PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las 11. 
SU TEMPLO, a la 1,30 de la madrugada. 
MARTES SANTO 
Cofradía de Jesús del Rescate y María Santísima 
de la Piedad 
IGLESIA DE LA SANTISIMA T R I N I D A D . — 
Itinerario: Portería, Vega, Laguna, Ramón y Cajal, 
Infante don Fernando, Trinidad de Rojas, Cruz Blan-
ca, a su templo. 
SALIDA, a las 8,30.—PLAZA DE SAN LUIS, 
a las 10,30.—PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las 
11,30.—SU TEMPLO, a la 1,30 de la madrugada. 
MIERCOLES SANTO 
Real, Pontificia e Ilustre Cofradía del Santísimo 
Cristo del Mayor Dolor y Nuestra Señora del 
Mayor Dolor 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBAS-
TIAN. Itinerario: Plaza de San Sebastián, Encarna-
ren, Calzada, Diego Ponce, Ramón y Cajal, Plaza de 
E M I C A - saneamiento 
[ll Uralita 
( g i p Artículos de saneamiento 
Griferías - Válvulas 
Tuberías 
Cuartos de baños 1Roca 
Ventas, exposición y oficinas: 
Avenida General Várela, 7 
Teléfono 84 28 18 
Almacén 8415 29 
Bar Muñoz 
Bebidas de las mejores 
marcas - Tapas variadas 
Selecto servicio 
Especialidad en cervezas El Aguila 
Cruz Blanca, SO 
Bar La F uerzá 
Cervecería 
Qsfeteria 
peoialidaci en tapas 
Alameda, 3 2 
íintoreria La Cata na 
M Super limpieza en seco 
Teñidos sólidos 
ÍK Planchado a vapor 
ALAMEDA, 28 A N T E Q U E R A 
MESONES, 2 
T E L É F O N O 8 4 1 2 8 4 
e c a 
E S T A B L E C I M I E N T O C O M E R C I A L A G R Í C O L A 
Distribuidor en exclusiva de 
Riego Wríght 
RIEGO POR ASPERSIÓN 
CIBA—GCIGY 
DIVISIÓN AGROQUÍMICOS 
A L A M E D A , 1 0 * A N T E Q U E R A 
San Luis, Infante don Femando, Plaza de San Sebas-
tián, a su templo. 
SALIDA, a las 9,30.—PLAZA DE SAN LUIS, 
a las 10,4.5.—PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las 
l l j 4 5 . _ S U TEMPLO, a las 12. 
JUEVES SANTO 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia 
y Nuestra Señora del Consuelo 
IGLESIA DE SAN PEDRO.—Itinerario: Santa 
Clara, Calzada, Encarnación, Plaza de San Sebastián, 
Infante don Fernando, Plaza de San Luis, Ramón y 
Cajal, Trinidad de Rojas, Cruz Blanca a su templo. 
SALIDA, a las 7,30 de la tarde.—PLAZA DE 
SAN SEBASTIAN, a las 9,30.—PLAZA DE SAN 
LUIS, a las 10,30.—SU TEMPLO, a las 12,15. 
Cofradía de Servitas Nuestra Señora de los Dolores 
IGLESIA DE BELEN.—Itinerario: General 
Ríos, Encarnación, Infante don Fernando, Plaza de 
San Luis, Ramón y Cajal, Trinidad de Rojas, Cruz 
Blanca, San Pedro, Plaza de Santiago, a su templo. 
SALIDA, a las 7,30 de la tarde.—PLAZA DE 
SAN SEBASTIAN, a las 10,15.—PLAZA DE SAN 
LUIS, a las 11,15.—SU TEMPLO, a la 1,30 de la 
madrugada. 
VIERNES SANTO 
Real Archicofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y 
Nuestra Señora del Socorro 
IGLESIA DE JESUS.—Itinerario: Portichuelo, 
cuesta Caldereros, Viento, Cuesta Zapateros, Plaza 
de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Ramón y Cajal, Plaza de San Luis, Infante don Fer-
nando, Plaza de San Sebastián, Cuesta Zapateros, 
Viento, Cuesta Caldereros, Portichuelo, a su templo. 
SALIDA, a las 8,15.—PLAZA DE SAN LUIS, 
a las 10,45.—PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las 
11)45._SU TEMPLO, a la 1 de la madrugada. 
Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús y Nuestra Señora de la Paz 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO.—Itinera-
rio: Viento, Cuesta Zapateros, Plaza de San Sebas-
tián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Ramón y 
Cajal, Plaza de San Luis, Infante don Fernando, Plaza 
de San Sebastián, Cuesta de la Paz, a su templo. 
SALIDA, a las 8.—PLAZA DE SAN SEBAS-
T I A N , a las 10,30.—PLAZA DE SAN LUIS, a las 
11,30.—SU TEMPLO, a la 1 de la madrugada. 
DOMINGO DE RAMOS.-La popular Cofradía de la «Pollinica» abre el pórtico de la Semana Santa. 
M A P F R E 
GRUPO ASEGURADOR 
NOSOTROS SE LO CONSIDERAMOS 
Podemos ofrecerle el seguro a todo riesgo, 
de su vehículo, más barato del mercado. 
MAXIÍTIA COBERTURA AL COSTO MAS REDUCIDO 
Oficinas centrales: Avda. Calvo Sotelo, 25 - M A D R I D - 4 
Oficina provincial Avda. Generalísimo, 43 - M Á L A G A 
Sucursal en Comedias, 36 - ANTEQUERA 
DELEGACIONES: En todos los pueblos de la Provincia 
/ o f i c o 
COSTA DEL SOL 
u n a n u e v a f o r m a d e v i v i r i a s v a c a c i o n e s 
del grupo de empresas 
sonco 
Sede Social: Claudio Coello, 124 • Edificio Sof ico Tel. 2624430 do lineas) - Madrid 6 
Oficinas: Edificio EL REMO.- MONTEMAR - TORREMOUNOS - Teléfono 38 3041-5 
CAJA DE AHORROS 
DE ANTEOURA 
Miembro de la confederación Española 
de Calas de Ahorros 
C e n t r a l : 
A N T E Q U E R A 
Ramón y Cajal, 6 - Teléfono 84 23 40 (5 líneas) 
S u b - C e n f r a l : 
M Á L A G A 
Dr. Pérez Bryán, 3 - Telfs. 211427 - 211433 - 211445 
Más de tres mil cuatrocientos millones 
[en saldos de ahorro. 
DEPOSITE SUS AHORROS 
EN ESTA CAIA 
pirana pata u ó h d . ^ 
r\acfreM f ía la m a n a n a ^ j 
Oficinas en 

























Sierra de Yeguas 
Salinas |, 
Torre del Mar 
Valle de Abdalajís 
Vlilanueva de Algaidas 
Villanueva de Cauche 
Vélez-Málaga 
Villanueva del Rosario 
Villanueva de Tapia 
Villanueva del Trabuco 
l i t b a n a s : 
ANTEQUERA; 
Plaza de Abastos 
Calle Infante 
Avda. General Várela 
Bobadilla 




Mercado de la Merced 
Mercado de Mayoristas 
Calle Sevilla 
Calle Panaderos 
Urbanización Las Flores 
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